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Población general,  y de acuerdo al sexo. 
 
Tabla Nº 1 
Población general. Ecuador 2010 
Población 
14483499 
Fuente: INEC censo 2010 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Tabla Nº 2 
Distribución de la población, por sexo y según provincia. Ecuador 2010. 
Provincia Mujeres Hombres Total 
Azuay 375.083 337.044 712.127 
Bolívar 93.766 89.875 183.641 
Cañar 119.949 105.235 225.184 
Carchi 83.369 81.155 164.524 
Chimborazo 239.180 219.401 458.581 
Cotopaxi 210.580 198.625 409.205 
El oro 296.297 304.362 600.659 
Esmeraldas 262.780 271.312 534.092 
Galápagos 12.103 13.021 25.124 
Guayas 1.829.569 1.815.914 3.645.483 
Imbabura 204.580 193.664 398.244 
Loja 228.172 220.794 448.966 
Los ríos 380.016 398.099 778.115 
Manabí 680.481 689.299 1.369.780 
Morona Santiago 73.091 74.849 147.940 
Napo 50.923 52.774 103.697 
Orellana 64.266 72.130 136.396 
Pastaza 41.673 42.260 83.933 
Pichincha 1.320.576 1.255.711 2.576.287 
Santa Elena 151.831 156.862 308.693 
Santo domingo de los Tsachilas 184.955 183.058 368.013 
Sucumbíos 83.624 92.848 176.472 
Tungurahua 259.800 244.783 504.583 
Zamora Chinchipe 43.924 47.452 91.376 
Zonas no delimitadas 15.228 17.156 32.384 
Total 7.305.816 7.177.683 14.483.499 
Fuente: INEC censo 2010 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
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Gráfico Nº 1 
Distribución de la población, por sexo y según provincia. Ecuador 2010. 
 
Fuente: INEC censo 2010 
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Pirámide poblacional del último censo. 
 
Gráfico Nº 2 
Pirámide poblacional. Ecuador 2010. 
 
Fuente: Base de datos de la INEC. Censo 2010 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca)  
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Ritmo de crecimiento anual 
 
Tabla Nº 3 
Ritmo de crecimiento poblacional. Ecuador 1950 - 2010. 
 
Año Población Tasa de crecimiento poblacional 
1950 3202757  
1962 4564080 2,96 
1974 6521710 3,10 
1982 8138974 2,62 
1990 9697979 2,19 
2001 12156608 2,05 
2010 14483499 1,95 
Fuente: INEC censos 1950 - 2010 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº3  
Ritmo de crecimiento poblacional. Ecuador 1950 - 2010. 
 
Fuente: INEC censos 1950 - 2010 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca)  
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Canasta básica vital. 
 
NACIONAL  
CANASTA FAMILIAR VITAL 
Se considera la estructura fi ja del gasto en bienes y servicios establecida en enero 2007 para un Hogar 
tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica unificada. 






















     
  
1 TOTAL 0,54 424,77 545,07 -120,3 -28,32 
2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -0,41 190,33 217,22 -26,89 -6,33 
3 Cereales y derivados 0,84 37,07 37,65 -0,58 -0,14 
4 Carne y preparaciones -0,68 28,94 30,25 -1,31 -0,31 
5 Pescados y mariscos 2,97 8,39 10,75 -2,36 -0,56 
6 Grasas y aceites comestibles  -0,75 7,08 7,86 -0,78 -0,18 
7 Leche, productos lácteos 2,18 26,12 27,24 -1,13 -0,26 
8 Verduras frescas -5,3 14,49 22,7 -8,2 -1,93 
9 Tubérculos y derivados -0,9 12,08 12,43 -0,35 -0,08 
10 Leguminosas y derivados 1,16 4,33 9,62 -5,29 -1,25 
11 Frutas frescas -6,88 11,28 16,1 -4,83 -1,14 
12 Azúcar, sal y condimentos  -0,46 7,57 7,71 -0,14 -0,03 
13 Café, té y bebidas gaseosas 0,12 5,88 7,21 -1,32 -0,31 
14 Otros productos alimenticios  0 2,8 3,18 -0,37 -0,09 
15 Alim. Y Beb. consumidas fuera 0,35 24,29 24,52 -0,23 -0,05 
  
     
  
16 VIVIENDA 0,65 94,99 101,98 -6,98 -1,64 
17 ALQUILER 1,03 62,62 62,62 0 * 
18 Alumbrado y combustible 0,11 16,55 16,55 0 * 
19 Lavado y mantenimiento -0,13 14,06 15,46 -1,41 -0,33 
20 Otros artefactos del hogar -1,25 1,76 7,34 -5,58 -1,31 
  
     
  
21 INDUMENTARIA 1,6 36,58 113,23 -16,65 -18,04 
22 Telas, hechuras y accesorios 0,09 3,18 6,19 -3,01 -0,71 
23 Ropa confeccionada hombre 2,4 16,37 39,32 -22,96 -5,4 
24 Ropa confeccionada mujer 1,36 14,85 60,18 -45,32 -10,67 
25 Servicio de limpieza -0,43 2,18 7,54 -5,36 -1,26 
  
     
  
26 MISCELÁNEOS 1,85 102,88 112,65 -9,77 -2,3 
27 Cuidado de la salud -0,08 19,46 23,36 -3,9 -0,92 
28 Cuidado y artículos personales -0,01 13,21 16,71 -3,5 -0,82 
29 Recreo, material de lectura 9,39 18,91 19,42 -0,51 -0,12 
30 Tabaco 0,23 6,88 7,29 -0,41 -0,1 
31 Educación 1,68 14,79 16,24 -1,44 -0,34 
32 Transporte 0 29,62 29,62 0 * 
Alquiler corresponde a una pieza. 
* La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, 
matrícula secundaria y bus urbano.
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REG. SIERRA 
CANASTA FAMILIAR VITAL 
Se considera la estructura fi ja del gasto en bienes y servicios establecida en enero 2007 para un Hogar 
tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica unificada. 






















     
  
1 TOTAL -0,17 422,17 545,07 -122,9 -29,11 
2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -1,25 187,58 215,06 -27,47 -6,51 
3 Cereales y derivados 0,77 38,09 38,67 -0,59 -0,14 
4 Carne y preparaciones -1,22 28,64 29,98 -1,34 -0,32 
5 Pescados y mariscos 4,58 8,07 10,48 -2,41 -0,57 
6 Grasas y aceites comestibles  -0,89 6,98 7,78 -0,8 -0,19 
7 Leche, productos lácteos 1,36 24,64 25,79 -1,15 -0,27 
8 Verduras frescas -6,89 13,08 21,46 -8,38 -1,99 
9 Tubérculos y derivados -3,24 11,54 11,9 -0,36 -0,09 
10 Leguminosas y derivados 1,07 4,34 9,74 -5,4 -1,28 
11 Frutas frescas -13,36 11,16 16,09 -4,93 -1,17 
12 Azúcar, sal y condimentos  0,4 7,58 7,72 -0,14 -0,03 
13 Café, té y bebidas gaseosas 0,98 6,11 7,46 -1,35 -0,32 
14 Otros productos alimenticios  0 2,63 3,02 -0,38 -0,09 
15 Alim. Y Beb. consumidas fuera 0 24,73 24,96 -0,23 -0,06 
  
     
  
16 VIVIENDA 0,17 90,55 97,68 -7,13 -1,69 
17 ALQUILER 0,29 58,32 58,32 0 * 
18 Alumbrado y combustible 0,2 17,36 17,36 0 * 
19 Lavado y mantenimiento -0,04 12,98 14,41 -1,44 -0,34 
20 Otros artefactos del hogar -2,43 1,9 7,6 -5,7 -1,35 
  
     
  
21 INDUMENTARIA 1,17 37,9 116,21 -78,31 -18,55 
22 Telas, hechuras y accesorios -0,16 3,32 6,39 -3,07 -0,73 
23 Ropa confeccionada hombre 1,86 16,84 40,3 -23,45 -5,56 
24 Ropa confeccionada mujer 0,96 15,53 61,83 -46,3 -10,97 
25 Servicio de limpieza -0,56 2,21 7,69 -5,48 -1,3 
  
     
  
26 MISCELÁNEOS 1,02 106,14 116,12 -9,98 -2,36 
27 Cuidado de la salud -0,22 19,8 23,78 -3,99 -0,94 
28 Cuidado y artículos personales -0,43 13,87 17,45 -3,58 -0,85 
29 Recreo, material de lectura 6,56 19,07 19,59 -0,52 -0,12 
30 Tabaco 0 6,86 7,28 -0,42 -0,1 
31 Educación 0 16,22 17,7 -1,48 -0,35 
32 Transporte 0 30,32 30,32 0 * 
Alquiler corresponde a una pieza. 
* La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, 
matrícula secundaria y bus urbano. 
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CUENCA 
CANASTA FAMILIAR VITAL 
Se considera la estructura fi ja del gasto en bienes y servicios establecida en enero 2007 para un Hogar 
tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica unificada. 






















     
  
1 TOTAL -0,62 420,58 545,07 -124,49 -29,6 
2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -1,36 186,55 214,38 -27,83 -6,62 
3 Cereales y derivados -0,02 35,34 35,94 -0,6 -0,14 
4 Carne y preparaciones -1,57 28,2 29,56 -1,35 -0,32 
5 Pescados y mariscos 20,98 9,44 11,88 -2,44 -0,58 
6 Grasas y aceites comestibles  0 7,24 8,05 -0,81 -0,19 
7 Leche, productos lácteos -0,19 22,74 23,9 -1,16 -0,28 
8 Verduras frescas -11,57 13,49 21,98 -8,49 -2,02 
9 Tubérculos y derivados -2,71 17,54 17,9 -0,36 -0,09 
10 Leguminosas y derivados -0,9 4,31 9,78 -5,47 -1,3 
11 Frutas frescas -11,89 11,81 16,81 -5 -1,19 
12 Azúcar, sal y condimentos  -1,24 7,08 7,23 -0,15 -0,03 
13 Café, té y bebidas gaseosas 4,81 6,05 7,42 -1,37 -0,33 
14 Otros productos alimenticios  0 3,24 3,63 -0,39 -0,09 
15 Alim. Y Beb. consumidas fuera 0 20,06 20,3 -0,24 -0,06 
  
     
  
16 VIVIENDA 0 99,72 106,95 -7,23 -1,72 
17 ALQUILER 0 65,71 65,71 0 * 
18 Alumbrado y combustible 0 21,18 21,18 0 * 
19 Lavado y mantenimiento 0 11,57 13,03 -1,45 -0,35 
20 Otros artefactos del hogar 0 1,26 7,03 -5,77 -1,37 
  
     
  
21 INDUMENTARIA -0,07 33,2 112,52 -79,32 -18,86 
22 Telas, hechuras y accesorios 0 3,87 6,98 -3,11 -0,74 
23 Ropa confeccionada hombre 0 15,35 39,1 -23,76 -5,65 
24 Ropa confeccionada mujer -0,2 11,83 58,73 -46,9 -11,15 
25 Servicio de limpieza 0 2,16 7,71 -5,55 -1,32 
  
     
  
26 MISCELÁNEOS -0,03 101,12 111,23 -10,11 -2,4 
27 Cuidado de la salud -0,83 20,09 24,13 -4,04 -0,96 
28 Cuidado y artículos personales 0,87 16,28 19,9 -3,62 -0,86 
29 Recreo, material de lectura 0 17,91 18,44 -0,53 -0,13 
30 Tabaco 0 6,97 7,39 -0,42 -0,1 
31 Educación 0 12,45 13,95 -1,49 -0,36 
32 Transporte 0 27,42 27,42 0 * 
Alquiler corresponde a una pieza. 
* La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, 
matrícula secundaria y bus urbano. 
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Canasta básica familiar. 
 
NACIONAL 
CANASTA FAMILIAR BÁSICA 
Se considera la estructura fi ja del gasto en bienes y servicios establecida en Noviembre de 1982 para un 
Hogar de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica unificada. 





















       
1 TOTAL 0,19 588,48 545,07 43,41 7,38 
2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -0,40 210,12 198,76 11,35 1,93 
3 Cereales y derivados 1,00 46,75 46,53 0,22 0,04 
4 Carne y preparaciones -0,71 31,02 30,42 0,60 0,10 
5 Pescados y mariscos 3,29 11,18 10,29 0,89 0,15 
6 Grasas y aceites comestibles  -0,77 7,79 7,45 0,34 0,06 
7 Leche, productos lácteos 1,44 31,72 31,04 0,68 0,12 
8 Verduras frescas -6,54 14,78 10,78 4,00 0,68 
9 Tubérculos y derivados -0,95 14,21 14,02 0,19 0,03 
10 Leguminosas y derivados 1,35 4,36 2,68 1,68 0,28 
11 Frutas frescas -6,68 10,21 8,28 1,92 0,33 
12 Azúcar, sal y condimentos  -0,47 11,34 11,30 0,05 0,01 
13 Café, té y bebidas gaseosas 0,10 6,26 5,81 0,45 0,08 
14 Otros productos alimenticios  0,00 2,04 1,80 0,25 0,04 
15 Alim. Y Beb. consumidas fuera 0,30 18,46 18,35 0,11 0,02 
       
16 VIVIENDA 0,36 160,75 158,71 2,04 0,35 
17 ALQUILER 0,45 131,31 131,31 0,00 * 
18 Alumbrado y combustible 0,12 13,11 13,11 0,00 * 
19 Lavado y mantenimiento -0,10 14,80 14,24 0,56 0,10 
20 Otros artefactos del hogar -1,35 1,52 0,04 1,48 0,25 
       
21 INDUMENTARIA 1,86 38,51 13,21 25,30 4,30 
22 Telas, hechuras y accesorios 0,08 2,28 0,00 2,28 0,39 
23 Ropa confeccionada hombre 2,59 19,09 11,01 8,08 1,37 
24 Ropa confeccionada mujer 1,58 14,82 2,20 12,61 2,14 
25 Servicio de limpieza -0,43 2,32 0,00 2,32 0,39 
       
26 MISCELÁNEOS 0,38 179,10 174,39 4,71 0,80 
27 Cuidado de la salud -0,12 84,71 82,75 1,95 0,33 
28 
Cuidado y artículos 
personales 
-0,19 15,49 14,11 1,38 0,24 
29 Recreo, material de lectura 2,88 21,12 20,46 0,67 0,11 
30 Tabaco 0,23 17,70 17,63 0,08 0,01 
31 Educación 1,57 11,94 11,30 0,64 0,11 
32 Transporte 0,00 28,14 28,14 0,00 * 
Alquiler corresponde a una pieza 
* La restricción del consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía, ga s, agua, matricula 
secundaria y bus urbano. 
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REGIÓN SIERRA 
CANASTA FAMILIAR BÁSICA 
Se considera la estructura fi ja del gasto en bienes y servicios establecida en noviembre 1982 para un 
Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica unificada.  





















       
1 TOTAL -0,19 588,08 545,07 43,41 7,31 
2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -1,11 207,31 196,32 11,00 1,87 
3 Cereales y derivados 0,92 48,11 47,89 0,22 0,04 
4 Carne y preparaciones -1,26 30,68 30,10 0,59 0,10 
5 Pescados y mariscos 5,13 10,70 9,83 0,87 0,15 
6 Grasas y aceites comestibles  -0,90 7,68 7,34 0,33 0,06 
7 Leche, productos lácteos 1,08 30,22 29,55 0,67 0,11 
8 Verduras frescas -8,13 13,30 9,57 3,73 0,63 
9 Tubérculos y derivados -3,17 13,58 13,39 0,18 0,03 
10 Leguminosas y derivados 0,31 4,35 2,69 1,66 0,28 
11 Frutas frescas -13,90 10,23 8,31 1,91 0,33 
12 Azúcar, sal y condimentos 0,40 11,36 11,31 0,05 0,01 
13 Café, té y bebidas gaseosas 0,82 6,45 6,01 0,44 0,08 
14 Otros productos alimenticios  0,00 1,92 1,68 0,24 0,04 
15 Alim. Y Beb consumidas fuera 0,00 18,74 18,63 0,10 0,02 
       
16 VIVIENDA 0,45 157,77 155,72 2,05 0,35 
17 ALQUILER 0,57 128,70 128,70 0,00 * 
18 Alumbrado y combustible 0,23 13,76 13,76 0,00 * 
19 Lavado y mantenimiento -0,03 13,68 13,12 0,55 0,09 
20 Otros artefactos del hogar -2,60 1,64 0,14 1,50 0,26 
       
21 INDUMENTARIA 1,45 39,78 14,46 25,32 4,30 
22 Telas, hechuras y accesorios -0,14 2,37 0,00 2,37 0,40 
23 Ropa confeccionada hombre 2,28 19,65 11,66 8,00 1,36 
24 Ropa confeccionada mujer 0,95 15,40 2,81 12,60 2,14 
25 Servicio de limpieza -0,56 2,36 0,00 2,36 0,40 
       
26 MISCELÁNEOS 0,08 183,22 178,58 4,65 0,79 
27 Cuidado de la salud -0,33 87,60 85,68 1,92 0,33 
28 Cuidado y artículos personales -0,89 15,88 14,51 1,37 0,23 
29 Recreo, material de lectura 1,74 20,38 19,73 0,66 0,11 
30 Tabaco 0,00 17,64 17,57 0,07 0,01 
31 Educación 0,00 12,91 12,28 0,63 0,11 
32 Transporte 0,00 28,81 28,81 0,00 * 
Alquiler corresponde a una pieza 
* La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, 
matrícula secundaria y bus urbano. 
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CUENCA 
CANASTA FAMILIAR BÁSICA 
Se considera la estructura fi ja del gasto en bienes y servicios establecida en noviembre 1982 para un 
Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica unificada.  





















       
1 TOTAL -0,46 604,04 545,07 58,97 9,76 
2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -1,01 208,37 191,20 17,17 2,84 
3 Cereales y derivados 0,02 44,70 44,29 0,41 0,07 
4 Carne y preparaciones -1,60 30,24 29,15 1,09 0,18 
5 Pescados y mariscos 23,65 12,65 11,02 1,63 0,27 
6 Grasas y aceites comestibles  0,00 7,97 7,35 ,062 0,10 
7 Leche, productos lácteos -0,09 27,94 26,69 1,24 0,21 
8 Verduras frescas -13,21 13,42 7,72 5,70 0,94 
9 Tubérculos y derivados -2,68 20,96 20,61 0,34 0,06 
10 Leguminosas y derivados -1,23 4,41 2,14 2,27 0,38 
11 Frutas frescas -11,84 10,96 8,65 2,31 0,38 
12 Azúcar, sal y condimentos  -1,28 10,62 10,53 0,09 0,01 
13 Café, té y bebidas gaseosas 3,97 6,41 5,59 0,83 0,14 
14 Otros productos alimenticios 0,00 2,36 1,91 0,45 0,07 
15 
Alim. Y Beb. consumidas 
fuera 
0,00 15,57 15,55 0,19 0,03 
       
16 VIVIENDA 0,11 177,64 175,53 2,11 0,35 
17 ALQUILER 0,14 147,54 147,54 0,00 * 
18 Alumbrado y combustible 0,00 16,82 16,82 0,00 * 
19 Lavado y mantenimiento 0,00 12,20 11,17 1,03 0,17 
20 Otros artefactos del hogar 0,00 1,08 0,00 1,08 0,18 
       
21 INDUMENTARIA -0,07 35,26 3,98 31,28 5,18 
22 Telas, hechuras y accesorios 0,00 2,72 0,00 2,72 0,45 
23 Ropa confeccionada hombre 0,00 18,22 3,98 14,24 2,36 
24 Ropa confeccionada mujer -0,20 12,01 0,00 12,01 1,99 
25 Servicio de limpieza 0,00 2,30 0,00 2,30 0,38 
       
26 MISCELÁNEOS -0,47 182,77 174,36 8,41 1,39 
27 Cuidado de la salud -1,21 91,77 88,21 3,57 0,59 
28 
Cuidado y artículos 
personales 
1,46 17,78 15,47 2,32 0,38 
29 Recreo, material de lectura 0,00 19,13 17,91 1,22 0,20 
30 Tabaco 0,00 17,91 17,11 0,14 0,02 
31 Educación 0,00 10,12 8,95 1,17 0,19 
32 Transporte 0,00 26,05 26,05 0,00 * 
Alquiler corresponde a una pieza 
* La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, 
matrícula secundaria y bus urbano. 
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Índice de pobreza 
 
Tabla Nº 4 








Modificado de: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. 
 
Gráfico Nº 4 
Evolución de la pobreza nacional (urbano rural). Ecuador 2006 – 2011 
 
Modificado de: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. 
 
Gráfico Nº 5 
Evolución de la pobreza (urbano rural) según provincia. Ecuador 2008-2011. 
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Tabla Nº5 








Modificado de: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. 
 
Gráfico Nº 6 
Evolución de la pobreza urbana. Ecuador 2006-2011 
 
Tomado de: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. 
 
Gráfico Nº 7 
Evolución de la pobreza urbana según provincias. Ecuador 2008-2011 
 
Tomado de: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo 
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Tabla Nº 6 








Modificado de: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. 
 
Gráfico Nº 8 
Evolución de la pobreza rural. Ecuador 2006-2011 
 
Modificado de: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo 
 
Gráfico Nº 9 
Evolución de la pobreza rural según provincias. Ecuador 2008-2011 
 
Tomado de: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo 
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Pobreza necesidades básicas insatisfechas 
 
El NBI, conocido también como método directo o de los indicadores sociales, se basa en la clasificación de 
los hogares como pobres o no pobres de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades básicas (acceso a la 
educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo), de forma tal que los 
hogares con necesidades insatisfechas son considerados como pobres (pobreza estructural).  
 
Tabla Nº 7 
Evolución de la pobreza, según NBI. Ecuador 1995 – 2006 
(% personas de la población total) 
 Ecuador 






Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 10 
Evolución de la pobreza, según NBI. Ecuador 1995 – 2006 
(% personas de la población total) 
 
Fuente: INEC 
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Tabla Nº 8 
Evolución de la pobreza urbana, según NBI. Ecuador 1995 – 2006 
(% personas de la población total) 
AÑO 
SECTOR URBANO  






Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 11 
Evolución de la pobreza urbana, según NBI. Ecuador 1995 – 2006 
(% personas de la población total) 
 
Fuente: INEC 
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Tabla Nº 9 
Evolución de la pobreza rural, según NBI. Ecuador 1995 – 2006 
(% personas de la población total) 
AÑO 
SECTOR RURAL 






Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº12 
Evolución de la pobreza rural, según NBI. Ecuador 1995 – 2006 
(% personas de la población total) 
 
Fuente: INEC 
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Tabla Nº 10 
Evolución de la pobreza de la sierra, según NBI.  Ecuador 1995 – 2006 
(% personas de la población total) 
 REGIÓN SIERRA 






Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 13 
Evolución de la pobreza de la sierra, según NBI.  Ecuador 1995 – 2006 
(% personas de la población total)  
 
Fuente: INEC 
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Pobreza por  consumo. 
 
La Pobreza por consumo o método indirecto parte de la determinación de una canasta de bienes y 
servicios que permitiría, a un costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y define como 
pobres a los hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de esta canasta (pobreza 
coyuntural). 
 
Su forma de cálculo es la siguiente: 
 
 
Tabla Nº 11 
Evolución de la pobreza en el, según consumo.  Ecuador 1995-2006 
(% de personas) 
Año 
ECUADOR 






Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 14 
Evolución de la pobreza en el, según consumo.  Ecuador 1995-2006 
(% de personas) 
 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
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Tabla Nº 12 
Evolución de la pobreza urbana, según consumo. Ecuador 1995-2006 
(% de personas) 
Año 
Sector urbano 






Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 15 
Evolución de la pobreza urbana, según consumo. Ecuador 1995-2006 
(% de personas) 
 
Fuente: INEC 
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Tabla Nº 13 
Evolución de la pobreza rural, según consumo. Ecuador 1995-2006 
(% de personas) 
Año 
Sector rural 






Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 16 
Evolución de la pobreza rural, según consumo. Ecuador 1995-2006 
(% de personas) 
 
Fuente: INEC 
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Tabla Nº 14 
Evolución de la pobreza de la sierra, según consumo. Ecuador 1995 – 2006 
(% personas de la población total) 
Año 
Región sierra 






Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 16 
Evolución de la pobreza de la sierra, según consumo. Ecuador 1995 – 2006 
(% personas de la población total) 
 
Fuente: INEC 
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Ausencia de padres y madres en el hogar. 
 
Tabla Nº 15  
Porcentaje de niños/as menores de 18 años con padres que no viven en el hogar, por 
ausencia, según causa. Ecuador 2010. 
Causa 
% de niños con ausencia 
de madre 




Fallecido 1 3 4 
Migrante internacional 1 2 3 
Migrante interno 1 1 2 
Nunca lo conoció / no vivió nunca 
en el hogar 2 8 10 
Separado 3 17 20 
Total general 8 31 39 
Fuente: Encuesta Nacional Niños y Niñas al inicio del Siglo XXI  
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 17 
Porcentaje de niños/as menores de 18 años con padres que no viven en el 
hogar, por ausencia, según causa. Ecuador 2010 
 
Fuente: Encuesta Nacional Niños y Niñas al inicio del Siglo XXI  
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Tabla Nº 16 




Entradas Salidas Entradas Salidas 
2005 597.038 663.601 859.888 703.555 
2006 674.267 733.459 840.555 779.385 
2007 757.892 800.869 937.487 898.012 
2008 767.469 817.981 989.766 949.116 
2009 820.292 813.637 968.499 928.974 
2010 893.408 898.885 1.047.098 1.005.422 
Fuente: Anuario de entradas y salidas internacionales INEC. 2010 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 18 
Entradas y salidas de ecuatorianos. Ecuador, período 2005 - 2010 
 
Fuente: Anuario de entradas y salidas internacionales INEC. 2010 
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Gráfico Nº 19 
Entradas y salidas de extranjeros. Ecuador, Periodo 2005 – 2010 
 
Fuente: Anuario de entradas y salidas internacionales INEC. 2010 
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Índice de Analfabetismo 
 
Tabla Nº 17 
Condición de alfabetismo. Ecuador  2010 
 Porcentaje 
Tasa de alfabetismo 90,89 
Tasa de analfabetismo 9,01 
Total 99,9 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 20 
Condición de alfabetismo. Ecuador 2010 
 
Fuente: INEC 
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Tabla Nº 18 
Condición de alfabetismo en la provincia del Azuay. Ecuador 2010 
 Porcentaje en el Azuay 
Tasa de alfabetismo 91,16 
Tasa de analfabetismo 8,78 
Total: 99,94 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 21 
Condición de alfabetismo en la provincia del Azuay. Ecuador 2010 
 
Fuente: INEC 














Tabla Nº 19 
Inversión extranjera según trimestre. Ecuador 
(Millones de dólares de 2000) 













Fuente: INEC – Banco Central del Ecuador 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 22 
Inversión Extranjera Según Trimestre. Ecuador. 
(Millones de dólares de 2000) 
 
Fuente: INEC – Banco Central del Ecuador 
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Producto interno bruto. 
 
Tabla Nº 20 
PIB total y desagregados, según trimestre. Ecuador 2010 - 2011 
 (Millones de dólares de 2000)  
FECHA PIB TRIMESTRAL PIB PETROLERO PIB NO PETROLERO VARIACIÓN PIB 
2010-II 6.170,788 791,109 4.812,051 1,920 
2010-III 6.295,772 821,270 4.878,356 2,030 
2010-IV 6.461,926 865,725 5.000,900 2,640 
2011-I 6.587,447 859,441 5.117,315 1,940 
2011-II 6.692,564 848,665 5.243,452 1,600 
2011-III 6.789,724 850,052 5.344,155 1,450 
2011-IV 6.858,455 834,211 5.433,447 1,010 
Fuente: INEC – Banco Central del Ecuador 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 23 
PIB total y desagregados, según trimestre. Ecuador 2010 - 2011 
 (Millones de dólares de 2000) 
Fuente: INEC – Banco Central del Ecuador 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
  
0.791 0.821 0.866 0.859 0.849 0.850 0.834 
6.171 6.296 
6.462 6.587 6.693 
6.790 6.858 
4.812 4.878 5.001 
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Tabla Nº 21 
Variación de PIB según trimestre. Ecuador. 2010 – 2011. 
(Porcentajes de 2000) 








Fuente: INEC – Banco Central del Ecuador 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 24 
Variación de PIB según trimestre. Ecuador. 
(Porcentajes de 2000) 
 
Fuente: INEC – Banco Central del Ecuador 
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Gasto publico en salud. 
 
Tabla Nº 22 
Gasto total en salud en el Ecuador. 2009 
Gasto total en salud Año 2009 
Gasto total en salud por 
habitante ($int.) 
503 
Gasto total en salud como 
porcentaje del PIB 
6.1 
Fuente: OMS 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Tabla Nº 23 
Inversión en Salud como porcentaje del PIB. Ecuador 2007-2010 
País  2007 2008 2009 2010 
Ecuador  7.0 7.0 8.8 8.1 
Fuente: Banco Mundial  
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
 
Gráfico Nº 25 
Inversión en Salud como porcentaje del PIB. Ecuador 2007-2010 
 
Fuente: Banco Mundial  
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Tabla Nº 24 
Porcentaje de personas del que viven en áreas urbanas. 2010 
 Ecuador Promedio 
regional 
Promedio global 
Población total 14.465.000 - - 
Población viviendo en 
áreas urbanas (%) 
67 80 50 
Fuente: Ecuador: Health Profile (World Health Organization)  
Realizado por: C. E. M. (U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 26 
Porcentaje de personas del que viven en áreas urbanas. 2010 
 
Fuente: Ecuador: Health Profile (World Health Organization) 
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Índice de Gini  
 
Es una medida estadística de la desigualdad en la distribución per cápita de los hogares que varía entre 0 
y 1. El Coeficiente Gini mide el grado de desigualdad, muestra mayor desigualdad mientras se aproxima 
más a 1 y corresponde a 0 en el caso hipotético de una distribución totalmente equitativa. 
 
Tabla Nº 25 
Evolución del coeficiente de Gini del consumo en Ecuador. 1995 - 2006 





Fuente: INEC, Folleto “Las Condiciones De Vida De Los Ecuatorianos” 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 27 
Evolución del Coeficiente de Gini del Consumo en Ecuador. 1995 - 2006 
 
Fuente: INEC, Folleto “Las Condiciones De Vida De Los Ecuatorianos” 
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Defunciones y Mortalidad Fetal 
 
Tabla Nº 26 
Defunciones fetales, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. 
Ecuador 2010 
Regiones y provincias 
Año 2010 
Casos % % acumulado 
Región sierra 893 49,2 
 
Azuay 65 3,58 3,58 
Bolívar 2 0,11 3,69 
Cañar 17 0,94 4,63 
Carchi 15 0,83 5,45 
Cotopaxi 72 3,97 9,42 
Chimborazo 45 2,48 11,90 
Imbabura 30 1,65 13,55 
Loja 56 3,09 16,64 
Pichincha 455 25,1 41,71 
Tungurahua 64 3,53 45,23 
Santo domingo de los Tsachilas 72 3,97 49,20 
Región costa 860 47,4 
 
El oro 40 2,2 51,40 
Esmeraldas 25 1,38 52,78 
Guayas 576 31,7 84,52 
Los Ríos 109 6,01 90,52 
Manabí 73 4,02 94,55 
Santa Elena 37 2,04 96,58 
Región amazónica 61 3,36 
 
Morona Santiago 14 0,77 97,36 
Napo 4 0,22 97,58 
Pastaza 6 0,33 97,91 
Zamora Chinchipe 11 0,61 98,51 
Sucumbíos 18 0,99 99,50 
Orellana 8 0,44 99,94 
Región insular 0 0 
 
Galápagos 0 0 99,94 
Extranjero 1 0,06 100,00 
Zonas no delimitadas 0 0 100,00 
Total republica 1815 100 100,00 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
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Gráfico Nº 28 
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Defunciones y Mortalidad Perinatal 
 
Tabla Nº 27 
Defunciones perinatales (nacimiento a 48 horas), por días de vida perinatal según 
región de residencia habitual de la madre y sexo del fallecido. Ecuador 2010. 
Regiones y sexo Total Menos de un día 1 día 2 días 
Total de la republica 969 634 145 190 
Hombres 535 342 79 114 
Mujeres 434 292 66 76 
Región sierra 460 312 64 84 
Hombres 242 163 35 44 
Mujeres 218 149 29 40 
Región costa 455 284 72 99 
Hombres 263 161 38 64 
Mujeres 192 123 34 35 
Región amazónica 47 34 8 5 
Hombres 26 16 6 4 
Mujeres 21 18 2 1 
Región insular 5 3 1 1 
Hombres 2 1 - 1 
Mujeres 3 2 1 - 
Zonas no delimitadas 2 1 - 1 
Hombres 2 1 - 1 
Exterior 0 - - - 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
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Gráfico Nº 29 
Defunciones perinatales (nacimiento a 48 horas), por días de vida perinatal según 
región de residencia habitual de la madre y sexo del fallecido. Ecuador 2010. 
 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
  






















Suma de Menos de un día 312 284 34 3 1 0 634
Suma de 1 día 64 72 8 1 0 0 145
Suma de 2 días 84 99 5 1 1 0 190
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Defunciones y Mortalidad Infantil 
 
Tabla Nº 28 
Mortalidad infantil. Ecuador 1985 - 2010. 
Año 
Mortalidad infantil 
Numero Tasa por 1.000 nacidos vivos 
1985 10.615 40,5 
1986 10.372 40,3 
1987 9.761 37,4 
1988 9.443 35,3 
1989 8.851 33,7 
1990 7.977 30,3 
1991 7.452 28,1 
1992 7.326 27,1 
1993 7.006 25,1 
1994 6.125 22,1 
1995 5.533 20,4 
1996 5.351 19,8 
1997 5.463 20,1 
1998 5.186 18,8 
1999 5.372 17,6 
2000 5.840 18,5 
2001 4.800 17,3 
2002 4.530 16,5 
2003 3.985 15,2 
2004 3.942 15,5 
2005 3.717 14,7 
2006 3.715 13,3 
2007 3.529 12,4 
2008 3.380 11,6 
2009 3.279 11 
2010 3.204 14,6 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
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Gráfico Nº 30 
Mortalidad infantil. Ecuador 1985 - 2010.  
 
Tomado de: INEC 
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Tabla Nº 29 
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000 nv) [reportada menores 1 año]. 
Ecuador 1995 - 2012 
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000 nv) 






Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 31 
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000 nv) [reportada menores 1 año]. 
Ecuador 1995 - 2012 
 
Fuente: OPS 
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Tabla Nº 30 
Tasa de mortalidad en menores de 5 años. 2010 




Tasa de mortalidad, 
menores de 5 años 




20 18 57 
Fuente: Ecuador: Health Profile (World Health Organization)  
Realizado por: C. E. M. (U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 32 
Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por cada 1000 nacidos vivos). 
2010 
 
Fuente: Ecuador: Health Profile (World Health Organization)  
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Defunciones y Mortalidad General según área urbano-rural por Región.  
 
Tabla Nº 31 
Mortalidad general según área urbano-rural por región. Ecuador 2010 
Región Área 
Urbano Rural 
Región Sierra 18.400 9.755 
Región Costa 26.493 4.658 
Región Amazónica 1.332 904 
Región Insular 34 9 
Zona no delimitada   31 
Exterior 65  
Total Republica 46.324 15.357 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 33 
Mortalidad general según área urbano-rural por región. Ecuador 2010 
 
Fuente: INEC 
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Defunciones y Mortalidad de la niñez, por Región.  
 
Tabla Nº 32 














1 544 432 79 1 1.056 2.112 
2 429 327 39   795 1.590 
3 251 218 43   512 1.024 
4 203 184 29   416 832 
5 154 148 20 1 323 646 
6 143 159 20   322 644 
7 141 116 22   279 558 
8 127 109 18   255 509 
9 112 91 24   227 454 
10 101 110 20   231 462 
11 102 90 26   218 436 
Total 2.307 1.984 340 2 4.634 9.267 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 34 
Defunciones de la niñez, por región de residencia, según edad. Ecuador 2010. 
 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
  












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Suma de Región sierra 544 429 251 203 154 143 141 127 112 101 102
Suma de Región costa 432 327 218 184 148 159 116 109 91 110 90
Suma de Región amazónica 79 39 43 29 20 20 22 18 24 20 26
Suma de Región insular 1 1
Suma de Zonas no delimitadas 1056 795 512 416 323 322 279 255 227 231 218
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Mortalidad General, por Región.   
 
Tabla Nº 33 
Mortalidad General, por región.  Ecuador 2010. 
Región Mortalidad general  Tasa por cada mil habitantes  
Región sierra 28155 4,4 
Región costa 31151 4,4 
Región amazónica 2236 3,2 
Región insular 43 1,8 
Exterior 65 - 
Zonas no delimitadas 31 0,9 
Total republica 61681 4,3 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 35 
Mortalidad General, por Región.  Ecuador 2010. 
 
Fuente: INEC 
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Mortalidad en Adolescentes, por Región.  
 
Tabla Nº 34 















12 90 59 12   159 320 
13 65 72 10   148 295 
14 98 87 20   204 409 
15 114 86 23   222 445 
16 144 95 25   261 525 
17 134 163 27   325 649 
18 147 170 22 1 341 681 
Total 792 732 139 1 1.660 3.324 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 36 
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Mortalidad en Adultos, por Región.  
 
Tabla Nº 35 
Tasa de mortalidad en adultos. 2009 




Tasa de mortalidad en adultos 
(probabilidad de morir entres 




135 125 176 
Fuente: Ecuador: Health Profile (World Health Organization)  
Realizado por: C. E. M. (U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 37 
Tasa de mortalidad en adultos. 2009 
 
Fuente: Ecuador: Health Profile (World Health Organization)  
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Tabla Nº 36 
Defunciones en adultos (15 a 64 años), por sexo, según regiones y áreas de 
residencia habitual de la persona fallecida. Ecuador 2010 
Región, área y sexo Total fallecidos 
Hombres Mujeres 
Total 15-49 años 50-64 años Total 15-49 años 50-64 años 
Total republica 22642 14773 9024 5749 7869 3952 3917 
Urbano 17448 11400 6976 4424 6048 2953 3095 
Rural 5194 3373 2048 1325 1821 999 822 
Región sierra 8926 5648 3562 2086 3278 1679 1599 
Urbano 5976 3787 2397 1390 2189 1094 1095 
Rural 2950 1861 1165 696 1089 585 504 
Región costa 12633 8424 5234 3190 4209 2013 2196 
Urbano 10805 7181 4433 2748 3624 1709 1915 
Rural 1828 1243 801 442 585 304 281 
Región amazónica 1014 657 196 461 357 240 117 
Urbano 612 393 118 275 219 138 81 
Rural 402 264 78 186 138 102 36 
Región insular 14 10 7 3 4 3 1 
Urbano 12 9 6 3 3 2 1 
Rural 2 1 1   1 1   
Zona no delimitada 12 4 3 1 8 7 1 
Rural 12 4 3 1 8 7 1 
Exterior 43 30 22 8 13 10 3 
Urbano 43 30 22 8 13 10 3 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 38 
Defunciones en adultos (15 a 64 años), por región. Ecuador 2010. 
 
Fuente: INEC 


















Total fallecidos 22642 8926 12633 1014 14 12 43
Hombres 14773 5648 8424 657 10 4 30
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Mortalidad en Adultos Mayores, por Región.  
 
Tabla Nº 37 
Defunciones de adultos mayores (65 años y mas) por sexo, según regiones y 
áreas de residencia habitual de la persona fallecida. Ecuador 2010 




Total republica 33476 17028 16448 
Región sierra 16459 8025 8434 
Región costa 16139 8511 7628 
Región amazónica 822 461 361 
Región insular 22 8 14 
Zona no delimitada 16 14 2 
Exterior 18 9 9 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 39 
Defunciones de adultos mayores (65 años y mas) por sexo, según regiones y 
áreas de residencia habitual de la persona fallecida. Ecuador 2010 
 
Fuente: INEC 































Tabla Nº 38 
Mortalidad materna. Ecuador. Período 1985 – 2010. 
Año Número Tasa (por 100.000 n.v.) 
1985 397 151,4 
1986 330 128,3 
1987 355 135,9 
1988 329 122,9 
1989 340 129,4 
1990 309 117,2 
1991 320 120,5 
1992 338 125,2 
1993 348 124,4 
1994 241 86,8 
1995 170 62,7 
1996 194 71,7 
1997 162 59,6 
1998 153 55,4 
1999 209 68,5 
2000 232 78,3 
2001 187 67,2 
2002 149 54,1 
2003 139 53,1 
2004 129 50,7 
2005 143 56,6 
2006 135 48,5 
2007 176 62,0 
2008 165 56,7 
2009 208 69,7 
2010 203 92,6 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
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Gráfico Nº 40 
Mortalidad materna. Ecuador. Período 1985 – 2010. 
 
Fuente: INEC 
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Tabla Nº 39 
Proporción de mortalidad materna. 2010. 
 Ecuador Promedio regional Promedio global 
Proporción de Mortalidad 
Materna (por 100.000 nacidos 
vivos) 
110 63 210 
Fuente: Ecuador: Health Profile (World Health Organization)  
Realizado por: C. E. M. (U. Cuenca)  
 
Gráfico Nº 41 
Proporción de mortalidad materna. 2010. 
 
Fuente: Ecuador: Health Profile (World Health Organization)  
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Índice  Mortalidad: de acuerdo al sexo, edad, etnia. 
 
Tabla Nº 40 
Defunciones totales, por sexo, según grupo de edad. Ecuador 2010 
Edad Total Hombres mujeres 
Total de republica 61681 34895 26786 
< 1 mes 1836 1023 813 
1-11 meses 1368 712 656 
1-4 años 1129 623 506 
5-9 años 540 302 238 
10-14 años 609 381 228 
15-19 años 1353 939 414 
20-24 años 1945 1466 479 
25-29 años 1996 1528 468 
30-34 años 1929 1437 492 
35-39 años 1740 1173 567 
40-44 años 2018 1314 704 
45-49 años 2252 1424 828 
50-54 años 2662 1605 1057 
55-59 años 3152 1888 1264 
60-64 años 3587 1991 1596 
65-69 años 4026 2315 1711 
70-74 años 4942 2753 2189 
75-79 años 5885 3161 2724 
80-84 años 6344 3285 3059 
85años y mas 12279 5514 6765 
Edad ignorada 89 61 28 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
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Gráfico Nº 42 
Defunciones totales, por sexo. 
 
Fuente: INEC  
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 43 
Defunciones totales, por grupos de edad. 
 
Fuente: INEC 
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Diez principales causas de muerte. 
 
Tabla Nº 41 
Principales causas de mortalidad general. Ecuador-Año 2010 
(Lista Corta CIE-10) 
 
Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones. Año 2010  
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
* Tasa de Mortalidad por 100.000 habitantes  
 
 
Gráfico Nº 44 
10 Principales causas de muerte. Ecuador 2010. 
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Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 45 
10 Principales causas de muerte (porcentaje del total de muertes). Ecuador 
2010. 
 
Fuente: INEC. Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos Y Defunciones. Año 2010. 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Tabla Nº 42 
Distribución de las causas de muerte en niños menores de 5 años. Ecuador 
2010. 
Causa  Porcentaje (%) 
VIH/SIDA 1 
Sepsis Neonatal 5 
Sarampión 0 
Otras Enfermedades 19 
Neumonía 10 




Asfixia Al Nacer 13 
Anomalías Congénitas 25 
Fuente: Ecuador: Health Profile (World Health Organization)  
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Gráfico Nº 46 
Distribución de causas de muerte en niños menores de 5 años. Ecuador 2010. 
 
Fuente: Ecuador: Health Profile (World Health Organization)  
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Serie de 10 primeras causas de defunciones en adultos de 65 años y 
más. 
 
Tabla Nº 43 
Principales causas de mortalidad mayor de 65 años. Ecuador 2010 
(Lista detallada CIE-10) 
 
Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones. Año 2010  
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
*Tasa por 1000 habitantes  
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Serie de mortalidad atribuible al tabaco.  
 
Tabla Nº 44 
Defunciones por tumor maligno de tráquea, de los bronquios y del pulmón, 





Numero  Porcentaje Numero Porcentaje 
707 428 60,50% 279 39,50% 
Fuente: Infografía; Consumo de tabaco en el Ecuador. 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 47 
Defunciones por tumor maligno de tráquea, de los bronquios y del pulmón, 




Fuente: Infografía; Consumo de tabaco en el Ecuador. 
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Tabla Nº 45 
Numero de fallecidos por tumor maligno de tráquea, de los bronquios y del 
pulmón, tipo cáncer asociado al consumo de tabaco (nivel nacional), según 
residencia. Ecuador 2010. 







Fuente: Infografía; Consumo de tabaco en el Ecuador. 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 48 
Numero de fallecidos por tumor maligno de tráquea, de los bronquios y del 
pulmón, tipo cáncer asociado al consumo de tabaco (nivel nacional), según 
residencia. Ecuador 2010. 
 
Fuente: Infografía; Consumo de tabaco en el Ecuador. 
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Tabla Nº 46 
Edad al fallecer en pacientes con tumor maligno de tráquea, de los bronquios 
y del pulmón, tipo cáncer asociado al consumo de tabaco (nivel nacional) . 
Ecuador 2010. 
Edad Numero Porcentaje 
15-19 años 1 0,1% 
20 - 24 años 4 0,6% 
25 - 29 años 9 1,3% 
30 - 49 años 51 7,2% 
50 - 64 años 146 20,6% 
65 años y 
mas 
496 70,2% 
Total 707 100,00% 
Fuente: Infografía; Consumo de tabaco en el Ecuador. 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 49 
Edad al fallecer en pacientes con tumor maligno de tráquea, de los bronquios 
y del pulmón, tipo cáncer asociado al consumo de tabaco (nivel nacional) . 
Ecuador 2010. 
 
Fuente: Infografía; Consumo de tabaco en el Ecuador. 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
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Causas de Morbilidad de acuerdo al sexo, edad, etnia. 
 
Tabla Nº 47 
Diez principales causas de morbilidad general. Ecuador 2010 
(Egresos hospitalarios – Lista detallada CIE 10) 
 
Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas Hospitalarias, Camas y Egresos. 2010 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
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Gráfico Nº 50 
Tasas (*10.000 hab) de la diez primeras causas de morbilidad. Ecuador 2010 
 
Tomado de: INEC 
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Tabla Nº 48 
Diez principales causas de morbilidad masculina. Ecuador 2010. 
(Egresos hospitalarios- Lista detallada CIE 10) 
 
Fuente: INEC. Anuario de Estadísticas Hospitalarias, Camas y Egresos. 2010  
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión 
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Gráfico Nº 51 
Tasas (*10.000 hab) de las diez principales causas de morbilidad masculina. 
Ecuador 2010 (lista detallada – CIE – 10) 
 
Tomado de: INEC 
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Tabla Nº 49 
Diez principales causas de morbilidad femenina. Ecuador 2010. 
(Egresos hospitalarios- Lista detallada CIE 10)  
 
Fuente: INEC. Anuario de Estadísticas Hospitalarias, Camas y Egresos. 2009  
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
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Gráfico Nº 52 
Tasas (*10.000hab) de las diez principales causas de morbilidad femenina. 
Ecuador 2010. 
(Lista detallada – CIE – 10) 
 
Tomado de: INEC 
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Tabla Nº 50 
Diez principales causas de morbilidad infantil. Ecuador 2010. 
(Egresos hospitalarios- Lista detallada CIE 10) 
 Fuente: INEC. Anuario de Estadísticas  Hospitalarias, Camas y Egresos. 2010 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
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Gráfico Nº 53 
Tasas (*10.000menores de 1 año) de las diez principales causas de 
morbilidad infantil. Ecuador 2010 
(Lista internacional detallada CIE 10) 
 
Tomado de: INEC 
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Esperanza de vida al nacer. 
 
Tabla Nº 51 
Esperanza de vida al nacer, según sexo. 2010 




Esperanza de vida 
al nacer (años) 
Hombres 73 73 66 
Mujeres  78 79 71 
Ambos sexos 75 76 68 
Fuente: Ecuador: Health Profile (World Health Organization)  
Realizado por: C. E. M. (U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 54 
Esperanza de vida al nacer, según sexo. 2010 
 
Fuente: Ecuador: Health Profile (World Health Organization)  
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Enfermedades de notificación obligatoria. 
 
Tabla Nº 52 
Enfermedades de notificación obligatoria. 
Enfermedades de notificación obligatoria  
o Enfermedades Tropicales 
 
 Dengue 
 Dengue hemorrágico 
 Morbilidad palúdica 
 Mordedura de serpientes  
 Oncocercosis 
 Paludismo 
 Tripanosomiasis  
o . Enfermedades transmitidas por agua  Cólera 
 Enfermedades diarreicas 
 Fiebre tifoidea 
 Hepatitis A 
 Intoxicación alimentaria 
 Salmonelosis 
o Enfermedades inmunoprevenibles  Difteria 
 Tosferina 
 Tétanos Neonatal  
 Tétanos 
 Sarampión + rubéola 
 Rubéola 
 Varicela 
 Parálisis flácida 
 Fiebre amarilla 





 Gonorrea  
 Sífi l is congénita 
 Sífi l is primaria-secundaria 
 Herpes genital  
 Hepatitis B 
 Otras enfermedades venéreas 
o Enfermedades de la piel  Lepra 
 Leshmaniasis 
 Franbesia-Pian 







 Fiebre equina 
 Rabia humana 
 Rabia canina 
o Enfermedades respiratorias 
 
 Tuberculosis pulmonar 
 Tuberculosis extrapulmonar 
 Meningitis tuberculosa 
 Paragonimiasis 
 Infecciones respiratorias agudas 
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Enfermedades de notificación obligatoria. (Continuación) 
Enfermedades de notificación obligatoria  
o Enfermedades Tropicales 
 
 Dengue 
 Dengue hemorrágico 
 Morbilidad palúdica 
 Mordedura de serpientes 
 Oncocercosis 
 Paludismo 
 Tripanosomiasis  
o . Enfermedades transmitidas por agua  Cólera 
 Enfermedades diarreicas 
 Fiebre tifoidea 
 Hepatitis A 
 Intoxicación alimentaria 
 Salmonelosis 
o Enfermedades inmunoprevenibles  Difteria 
 Tosferina 
 Tétanos Neonatal  
 Tétanos 
 Sarampión + rubéola 
 Rubéola 
 Varicela 
 Parálisis flácida 
 Fiebre amarilla 





 Gonorrea  
 Sífi l is congénita 
 Sífi l is primaria-secundaria 
 Herpes genital  
 Hepatitis B 
 Otras enfermedades venéreas  
o Enfermedades de la piel  Lepra 
 Leshmaniasis 
 Franbesia-Pian 







 Fiebre equina 
 Rabia humana 
 Rabia canina 
o Enfermedades respiratorias 
 
 Tuberculosis pulmonar 
 Tuberculosis extrapulmonar 
 Meningitis tuberculosa 
 Paragonimiasis 
 Infecciones respiratorias agudas 
Fuente: MSP 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U Cuenca) 
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Problemas específicos de salud por grupos de población prioritarios 
(Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM): Población infantil 
(menores de 1 año), Mujeres en edad fértil (15 a 44 años). 
 
Problemas específicos de salud por grupos de población prioritarios 
(Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM) 
 
Población infantil (menores de 1 año de edad): 
 
La tasa nacional de mortalidad infantil se redujo de 30,3 por cada 1.000 recién nacidos 
(en 1990) a 15,2, en 2003.Es importante mencionar, que las tasas estimadas para las 
provincias de Carchi y Cotopaxi eran dos veces la tasa nacional, y las provincias de 
Guayas, Pichincha y Azuay tienen tasas de 30% inferiores al indicador nacional.  Esto 
significa que el subregistro se mantuvo alto, ya que la tasa estimada de mortalidad 
infantil nacional (ENDEMAIN 99) fue de 30 por cada 1.000 recién nacidos. En números 
absolutos, 3.895 muertes de niños menores de 1 año de edad se registraron en el año 
2003, en comparación, cerca de 6.000 muertes en ese grupo de edad se registraron 
alrededor de 1995. Los niños nacidos de madres analfabetas (el más pobre de la 
población) tienen una tasa de mortalidad 4,6 veces mayor que los niños nacidos de 
madres que tienen un nivel de educación superior. Cincuenta y tres por ciento de las 
muertes se atribuyeron a componente neonatal. Las principales causas de muerte 
infantil, en 2003, fueron las enfermedades relacionadas con el crecimiento gestacional y 
el feto (11,5%) y neumonía (9,1%). 
 
Mujeres en edad reproductiva (15-44 años de edad): 
 
La Tasa de mortalidad materna se redujo de 117,2 por 100.000 recién nacidos vivos 
(1990) a 53,1 en 2003. Las diferencias entre las provincias oscilan entre 135,6 por 
100.000 habitantes (la provincia de Loja) a 39,3 (Provincia de Los Ríos). Ciento treinta y 
nueve muertes maternas se registraron en el año 2003, durante los primeros cuatro 
años de la década de 1990 esa cifra estaba por encima de 300. Se estima que el número 
real de muertes podría duplicar las cifras registradas. 
Trastornos de edema, proteinuria y la hipertensión en el embarazo, parto y puerperio 
causaron 41,7% de las muertes maternas registradas en 2003.  
 
Tomado de: OMS  
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Enfermedades: Tasa de VIH por sexo; tasa de incidencia total de 
tuberculosis total y según provincia; malaria por provincia; casos de 
paludismo;  tasa de incidencia anual de dengue clásico según provincia. 
 
Tabla Nº 53 
Tasas* de VIH/SIDA notificación por sexo. Ecuador 2006-2010 
 
* Por 100 000 habitantes  
Fuente: Programa control VIH/SIDA 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
 
Gráfico Nº 55 
Tasas de Incidencia de Tuberculosis total y Baciloscopía Positiva. Ecuador 
2000 – 2010. 
 
Fuente: MSP/ Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PCT). 1998 -2009 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
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Gráfico Nº 56 
Tasas de Incidencia Anual de Tuberculosis Pulmonar 
Según Provincias. Ecuador 2010 
 
Fuente: MSP/ Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PCT). 2000 -2010 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
 
Gráfico Nº 57 
Casos De Malaria Por Provincias Y Por Regiones. Ecuador 2010. 
 
Fuente: MSP-SNEM 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión 
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Gráfico Nº 58 
Casos de Plasmodium Vivax y Falciparum. Ecuador 2000 – 2010. 
 
Fuente: MSP-SNEM 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión 
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Gráfico Nº 59 
Tasa de incidencia anual de Dengue Clásico según Provincias. Ecuador 2010. 
 
Fuente: MSP-SNEM 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión 
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Inmunización: cobertura de vacunación BCG; pentavalente en menores 
de un año;  anti poliomielitis;  SRP en niños de 12 a 23 meses por 
provincia. 
 
Gráfico Nº 60 
Cobertura de vacunación BCG por Provincia 
(Meningitis tuberculosa) Cobertura en menores de 1 año. Ecuador 2010. 
 
Fuente: MSP - PAI 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
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Gráfico Nº 61 
Cobertura de vacunación con Pentavalente en menores de un año por 
Provincia. Ecuador 2010. 
(Difteria – Tosferina – Tétanos, Hepatitis B, Haemophylus Influenzae tipo B)
 
Fuente: MSP - PAI 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
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Gráfico Nº 62 
Cobertura de vacunación Anti Poliomielitis (OPV 3) por Provincia 
Cobertura de 3ras dosis en menores de 1 años. Ecuador 2010. 
Fuente: MSP - PAI 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
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Gráfico Nº 63 
Cobertura de vacunación con SRP en niños de 12 a 23 meses por Provincia. 
Ecuador 2010 
(Sarampión – Rubeola Y Parotiditis) 
 
Fuente: MSP - PAI 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
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Nacidos vivos inscritos según edad de la madre, por Región de la madre. 
 
Tabla Nº 54 
Nacidos vivos inscritos según edad de la madre, por región de la madre. 
Ecuador 2010. 
Grupos de 
edad de la 
madre 
  Regiones 
Total % Sierra Costa Amazónic
a 








11.967 343 11 28 
< de 15 años 1.505 0,69 350 1.038 116 1 - - 




22.939 2.825 46 3 10 




31.319 3.358 101 2 8 




25.297 2.501 84 1 4 




17.138 1.591 69 2 2 
35-39 años 17.629 8,04 8.424 8.183 990 29 1 2 
40-44años 5.088 2,32 2.655 2.030 389 11 1 2 
45-49años 587 0,27 330 194 63 - - - 
50 y mas 
años 
0 0,00 - - - - - - 
Edad 
ignorada 
3.024 1,38 632 2.255 134 2 1 - 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 64 
Nacidos vivos inscritos (porcentaje) según edad de la madre, por región de la 
madre. Ecuador 2010. 
 
Fuente: INEC 
























Nacidos vivos inscritos y tasa de natalidad según área urbano-rural y 
sexo, por Región de residencia de la madre.  
 
Tabla Nº 55 
Nacidos vivos inscritos según área urbano-rural y sexo, por región de 














Total 219.162 96.420 110.393 11.967 343 28 11 
Hombres 111.724 48.994 56.494 6.057 159 14 6 
Mujeres 107.438 47.426 53.899 5.910 184 14 5 
Urbana 176.364 71.844 96.853 7.317 341 0 9 
Hombres 90.154 36.636 49.604 3.750 159 - 5 
Mujeres 86.210 35.208 47.249 3.567 182 - 4 
Rural 36.599 21.550 11.478 3.539 2 28 2 
Hombres 18.484 10.845 5.863 1.761 - 14 1 
Mujeres 18.115 10.705 5.615 1.778 2 14 1 
Periférica 6.199 3.026 2.062 1.111 - - - 
Hombres 3.086 1.513 1.027 546 - - - 
Mujeres 3.113 1.513 1.035 565 - - - 
Fuente: INEC 
Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 65 
Nacidos vivos inscritos según área urbano- rural, por región de residencia de 
la madre. Ecuador 2010. 
 
Fuente: INEC 






Total Urbana Rural Periferica
Exterior 11 9 2 0
Zonas no delimitadas 28 0 28 0
Región insular 343 341 2 0
Región amazónica 11.967 7.317 3.539 1.111
Región costa 110.393 96.853 11.478 2.062
Región sierra 96.420 71.844 21.550 3.026
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Tabla Nº 56 
Tasa bruta de natalidad según región de residencia de la madre. Ecuador 
2010. 
REGIONES TASA BRUTA DE 
NATALIDAD 
Tasa republica 15,4 
Región sierra 15,1 
Región costa 15,7 
Región amazónica 16,9 






Realizado por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 
Gráfico Nº 66 
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Tasa global de fecundidad, por Región.  
 
Gráfico Nº 67 
Evolución de la tasa global de fecundidad. Ecuador 1950-2010. 
 
Fuente: INEC-CEPAL ECUADOR: proyecciones de población 19050-2025 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión 
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Embarazo en adolescencia: etnia. 
 
Tabla Nº 57 
Distribución en porcentaje de los embarazos adolescentes. Ecuador 2004. 
Grupo Étnico 
 
Rangos de Edad 
 
15-19 20-24 25-29 30-49 
Indígena 12.15% 9.50% 9.58% 7.02% 
 
Mestizo 66.43% 79.49% 80.42% 82.27% 
 
Blanco 6.59% 6.29% 6. 41% 5.78% 
 
Otro 14.82% 4.72% 3.59% 4.93% 
Tomado de: Embarazo adolescente y pobreza en Ecuador. Base ENDEMAIN 2004. 
 
Gráfico Nº 68 
Distribución en porcentaje de los embarazos adolescentes en Ecuador 2004. 
 
Fuente: Embarazo adolescente y pobreza en Ecuador. Base ENDEMAIN 2004. 
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Reportes de atenciones de urgencia, por semana estadística. 
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Tasa de Médicos por provincia 
 
Tabla Nº 58 
Número de médicos, que trabajan en establecimientos de salud y tasas según 
regiones y provincias. Ecuador-2010 
Regiones y provincias  Población 30-vi 1/ 
Médicos 3/ 
Numero Tasa 2/ 
Total republica 14.204.900 24.960 17,6 
Región Sierra 6.384.594 12.974 20,3 
Azuay 714.341 1.881 26,3 
Bolívar 185.049 201 10,9 
Cañar 234.467 317 13,5 
Carchi 171.943 132 7,7 
Cotopaxi  423.336 455 10,7 
Chimborazo 461.268 608 13,2 
Imbabura 421.930 441 10,5 
Loja 446.809 956 21,4 
Pichincha 2.461.126 6.492 26,4 
Tungurahua 528.613 1.024 19,4 
Santo Domingo De Los Tsachilas 335.712 467 13,9 
Región Costa 7.052.227 11.283 16,0 
El Oro 642.479 1.130 17,6 
Esmeraldas 518.781 406 7,8 
Guayas 3.474.229 6.488 18,7 
Los Ríos 780.443 1.120 14,4 
Manabí 1.366.173 1.880 13,8 
Santa Elena 270.122 259 9,6 
Región Amazónica 708.566 684 9,7 
Morona Santiago 137.254 205 14,9 
Napo 102.775 84 8,2 
Pastaza 81.417 125 15,4 
Zamora Chinchipe 88.778 91 10,3 
Sucumbíos 177.561 104 5,9 
Orellana 120.781 75 6,2 
Región Insular 24.366 18 7,4 
Galápagos 24.366 18 7,4 
Zonas no delimitadas 35.147 1 0,3 
1/ Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de Población. 1950-2025, INEC-CEPAL (ajuste de acuerdo a la 
creación de nuevas provincias y la incorporación del Cantón la Concordia a la provincia de Esmeraldas)  
2/ Tasas por 10.000 habitantes 
3/ Incluye médicos que trabajan en tiempo ocasional o de llamada  
Excluye a médicos residentes, rurales y posgradistas por cuanto no son de especialidades. 
 
Fuente: Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC 2010 
Reproducido por: Alumno U. Cuenca. 
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Gráfico Nº 69 
Tasa de médicos por provincia. Ecuador 2010. 
 
Fuente: INEC, Anuario de Recursos y Actividades de Salud 2010 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
Tasa por 10.000 habitantes  
Nota aclaratoria: 
Incluye médicos que trabajan en tiempo ocasional o de llamada. 
Excluye, desde el año 2005, a médicos residentes y rurales, por cuanto no son de especialidades.  
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Establecimientos de salud  por tipo ministerio de salud. 
 
Gráfico Nº 70 
Oferta de establecimientos por salud por tipo ministerio de salud. Ecuador 
2006-2010. 
Fuente: MSP. Sistema Regionalizado de los Servicios de Salud y Capacidad Resolutiva de las Unidades de 
Salud 2010 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión 
Notas aclaratorias: 
“Otros” incluye Unidades móviles, quirúrgicas, oncológicas y fluviales. 
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Presupuesto del ministerio de salud publica. 
 
Tabla Nº 59 






Gráfico Nº 71 

















Institución Presupuesto (millones de USD) Porcentaje 
MSP 1471 28,09% 
MINEDUC 2420 46,22% 
MIDUVI 144 2,75% 
MIES 1126 2,15% 
SENAMI 9 0,17% 
MCDS 66 1,26% 
Total 5236 100 
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Tabla Nº 60 
Ranking de proyectos mayores a $ 1  millón del MSP por ejecución 
presupuestaria. Ecuador 2010. 
Proyectos del MSP Proyectos del MSP 
Devengado  Comprometido 
Programa ampliado de inmunizaciones 38,50% 40,80% 
Programa nacional VIH/SIDA 11,40% 11,40% 
Atención integral de las personas por ciclos de vida 2,40% 2,40% 
Alimentación y nutrición SIAN 0,10% 5,20% 
Extensión de la protección social en salud 0,10% 0,90% 
Mi hospital 0,10% 0,30% 
Fuente: sistema de administración financiera E-SIGEF (CORTE 31 DE ENERO DE 2011) 
Elaboración: MCDS 
 
Gráfico Nº 72 
Ranking de proyectos mayores a $ 1  millón del MSP por ejecución 
presupuestaria. Ecuador 2010. 
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Gráfico Nº 73 
Tendencia del presupuesto del ministerio de salud publica frente al 
presupuesto general del estado. Ecuador 2000-2010. 
 
Fuente: MSP. Presupuesto del Estado 
Elaboración: Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión  
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Egresos Hospitalarios por  causa, edad y días de estada. 
 
Cuadro Nº 1  
Egresos Hospitalarios, Días Y Promedio De Estada, Por Grupos De Edad, Según Causa De Morbilidad   
Lista Internacional Detallada CIE – 10. Ecuador 2010. 


































  Total republica 1090263 4451891 4,1 77926 67728 38681 35138 106793 139061 224436 120279 80857 69778 128502 1084 
I 
Ciertas Enfermedades Infecciosas Y 
Parasitarias (A00-B99) 
74903 360327 4,8 8154 19487 7286 4595 3571 4095 7790 5391 4461 3693 6341 39 
II Tumores (Neoplasias)(C00-D48) 50313 264292 5,3 264 1074 1137 1178 1388 1403 4639 9363 10438 7496 11916 17 
III 
Enfermedades De La Sangre Y De Los 
Órganos Hematopoyéticos, Y Ciertos 
Trastornos Que Afectan El Mecanismo 
De La Inmunidad (D50-D86) 
6337 32806 5,2 458 652 587 499 384 318 541 612 603 474 1204 5 
IV 
Enfermedades Endocrinas, 
Nutricionales Y Metabólicas (E00-
E89) 
26703 154677 5,8 992 1389 461 321 391 495 1416 2193 4146 5403 9470 26 
V 
Trastornos Mentales Y Del 
Comportamiento (F01-F99) 
8197 274203 33,5 1 49 82 226 681 886 1738 1562 1325 787 859 1 
VI 
Enfermedades Del Sistema Nervioso 
(G00-G98) 
8908 74143 8,3 460 852 630 720 572 546 1019 922 919 799 1461 8 
VII 
Enfermedades Del Ojo Y Sus Anexos 
(H00-H59) 
7802 19673 2,5 167 495 349 240 179 213 855 982 1029 1097 2177 19 
VIII 
Enfermedades Del Oído Y De La 
Apófisis Mastoides (H60-H95) 
2639 12401 4,7 94 306 221 160 128 121 284 342 338 249 392 4 
IX Enfermedades Del Sistema(I00-I99) 44337 286551 6,5 209 281 296 410 615 842 2383 3722 6229 8083 21247 20 
X Enfermedades Del Sistema (J00-J98) 73945 369931 5 13633 18167 5312 2288 2611 2982 5168 3656 3335 3466 13251 76 
XI 
Enfermedades Del Sistema 
Digestivo(K00-K92) 
124039 451715 3,6 1471 3657 4979 5919 7462 8866 19989 17954 16952 14597 22143 50 
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Egresos Hospitalarios, Días Y Promedio De Estada, Por Grupos De Edad, Según Causa De Morbilidad  
Lista Internacional Detallada CIE – 10 (Continuación) 



































Enfermedades De La Piel Y Del 
Tejido Subcutáneo (L00-L98) 
12826 75015 5,8 760 1674 1155 882 864 832 1494 1242 1250 1026 1642 5 
XIII 
Enfermedades Del Sistema 
Osteomuscular Y Del Tejido 
Conjuntivo (M00-M99) 
23196 112328 4,8 99 515 656 870 1255 1496 3694 3668 3594 3057 4287 5 
XIV 
Enfermedades Del Sistema 
Genitourinario(N00-N99) 
75930 278041 3,7 952 2925 2643 2354 3969 5440 12828 11810 10287 8472 14224 26 
XV 
Embarazo Parto Y Puerperio(O00-
O99) 
343187 701698 2 - - - 3542 71037 96494 133062 37503 1476 - - 73 
XVI 
Ciertas Afecciones Originadas En El 
Periodo Perinatal (P00-P96 
40039 250808 6,3 40030 - - - 1 3 5 - - - - - 
XVII 
Malformaciones Congénitas, 
Deformidades Y Anomalías 
Cromosómicas (Q00-Q99) 
10463 58378 5,6 3041 2542 1477 982 472 299 515 372 260 206 254 43 
XVIII 
Síntomas, Signos Y Hallazgos 
Anormales Clínicos Y De Laboratorio, 
No Clasificados En Otra Parte (R00-
R94) 
29588 105103 3,6 1792 4167 2803 2326 1802 1710 3338 2636 2307 2064 4015 628 
XIX 
Traumatismos, Envenenamientos Y 
Algunas Otras Consecuencias De 
Causas Externas (S00- 
98172 486905 5 1707 9020 8194 7108 8233 10268 17152 11427 8562 6146 10325 30 
XXI 
Factores Que Influyen En El Estado 
De Salud Y Contacto Con Los 
Servicios De Salud (Z30-Z99) 
28739 82896 2,9 3642 476 413 518 1178 1752 6526 4922 3346 2663 3294 9 
Fuente: INEC 
Reproducido por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
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Número de personal que trabaja en establecimientos de salud, según sector al que pertenecen clase de establecimiento y 
regiones geográficas Años 2001 - 2010  
 
Cuadro Nº 2 
Número de personal que trabaja en establecimientos de salud, según sector al que pertenecen, clase de establecimiento y regiones 
geográficas. Ecuador - Años 2001 – 2010 


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Año 2010                                     
Total Republica 
98.20
0 24.960 3.191 2.018 805 3.534 714 1.861 11.634 649 4.877 1.122 0 16.270 4.030 1.769 8.170 12.596 
Porcentaje 100,0 25,4 3,2 2,1 0,8 3,6 0,7 1,9 11,8 0,7 5,0 1,1 0,0 16,6 4,1 1,8 8,3 12,8 
Sector 




6 11.059 2.113 2.018 673 3.228 423 1.589 9.640 588 3.502 753 0 12.645 3.385 1.492 5.174 9.284 
Sector Privado 
30.63
4 13.901 1.078 0 132 306 291 272 1.994 61 1.375 369 0 3.625 645 277 2.996 3.312 
Clase 




3 19.217 3.191 464 805 732 537 745 8.983 431 3.862 728 0 12.944 2.444 1.160 6.365 10.975 
Sin Internación 
24.61
7 5.743 0 1.554 0 2.802 177 1.116 2.651 218 1.015 394 0 3.326 1.586 609 1.805 1.621 
Regiones 




8 12.974 1.676 837 465 1.745 369 602 6.909 296 2.531 622 0 7.290 1.978 780 4.243 6.071 
Región Costa 
44.19
0 11.283 1.388 866 285 1.385 314 1.164 4.032 334 2.164 442 0 8.244 1.803 894 3.580 6.012 
Región 
Amazónica 4.487 684 127 292 53 385 30 93 681 19 176 58 0 718 237 93 339 502 
Región Insular 131 18 0 23 2 18 1 2 11 0 6 0 0 17 12 2 8 11 
Zonas No 
Delimitadas 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Número de personal que trabaja en establecimientos de salud, según sector al que pertenecen, clase de establecimiento y regio nes 
geográficas Años 2001 – 2010 (Continuación) 


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Año 2001                                     
Total Republica 
68.01
3 16.633 2.264 1.042 0 2.118 487 1.057 6.406 426 3.009 696 1.426 12.984 3.814 1.180 4.750 9.721 
Porcentaje 100 24,5 3,3 1,5 0,0 3,1 0,7 1,6 9,4 0,6 4,4 1,0 2,1 19,1 5,6 1,7 7,0 14,3 
Sector 3/ 




1 0 0 0 0 1.927 261 862 5.257 381 2.079 495 969 10.453 3.032 1.004 3.317 7.467 
Sector Privado 
20.47
2 0 0 0 0 191 226 195 1.149 45 930 201 457 2.531 782 176 1.433 2.254 
Clase 




7 12.441 2.250 52 0 440 335 363 5.068 321 2.422 440 1.300 9.825 2.282 843 3.755 8.520 
Sin Internación 
17.35
6 4.192 14 990 0 1.678 152 694 1.338 105 587 256 126 3.159 1.532 337 995 1.201 
Regiones 




5 8.968 1.262 537 0 1.127 205 475 4.080 191 1.553 383 737 6.142 1.921 549 2.556 5.029 
Región Costa 
29.27
8 7.179 944 370 0 781 270 524 2.048 223 1.360 286 654 6.152 1.643 574 1.972 4.298 
Región 
Amazónica 2.800 420 57 131 0 199 11 54 269 11 86 27 35 652 219 55 208 366 
Región Insular 105 18 0 4 0 10 1 2 6 0 4 0 0 21 16 2 7 14 
Zonas No 
Delimitadas 115 48 1 0 0 1 0 2 3 1 6 0 0 17 15 0 7 14 
1/ Incluye: Nutricionistas, Psicólogos, Educadores para la Salud, Ingenieros Sanitarios, Ingenieros Ambientales y Otros: Psicólogos Industriales y Relacionadores Públicos, etc. 
2/ Incluye: Auxiliares de: Fisioterapia, Radiología, Farmacia, Laboratorio, odontología, Asistentes dentales, Inspector Sanitari o, Empleado Sanitario, Promotores de la Salud en la Comunidad y Otros. 
3/ Para 2000, se presenta desglose de médicos a nivel de País y no de Sector por cuanto no se cuenta con esta desagregación. 
Fuente: INEC 
Reproducido por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
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Consultas de morbilidad, prevención y odontología, realizadas en los establecimientos de salud, según regiones geográficas.   
 
Cuadro Nº 3 




Total Establecimientos Públicos Y 
Privados1/ 
Total IESS 
Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social 
Consultas % Propios Anexos 
Seguro Social 
Campesino 
Consultas De Morbilidad 32402751 100 26197714,9 6205036,1 4824856,8 494141 886038,3 
Porcentaje   100 80,9 19,1 77,8 8,0 14,3 
Región Sierra 13783752 42,5 10452104 3331648 2602157 311165 418326 
Región Costa 16739682 51,7 14034862 2704820 2122505 179101 403214 
Región Amazónica 1806233 5,6 1647580 158653 90378 3867 64408 
Región Insular 67767 0,2 57952 9815 9739 - 76 
Zonas No Delimitadas 5136 0,02 5136 - - - - 
Consultas De Prevención 11731544 36,21 11334043 397501 244355 41611 111535 
Porcentaje 100 100,00 96,6 3,4 61,5 10,5 28,1 
Región Sierra 5008679 42,7 4810337 198342 114444 24517 59381 
Región Costa 5997836 51,1 5819039 178797 120867 14950 42980 
Región Amazónica 686197 5,8 666972 19225 7907 2144 9174 
Región Insular 34981 0,3 33844 1137 1137 - - 
Zonas No Delimitadas 3851 0,03 3851 0 - - - 
Consultas De Estomatología 7523033 23,22 6710401 812632 400969 27360 384303 
Porcentaje   100,00 89,2 10,8 49,34 3,37 47,29 
Región Sierra 3308194 44,0 2862147 446047 217070 26172 202805 
Región Costa 3539213 47,0 3226860 312353 164431 1188 146734 
Región Amazónica 644052 8,6 591901 52151 17547 - 34604 
Región Insular 29401 0,4 27320 2081 1921 - 160 
Zonas No Delimitadas 2173 0,03 2173 - - - - 
1/excepto las consultas del seguro social IESS) 
Consultas de morbilidad: son las brindadas por medico, obstetriz, psicólogo y actividades de enfermería 
Consultas de prevención: consultas de prevención y gineco-obstetricas, brindadas por medico, obstetriz, psicólogo y actividades de enfermería. 
Fuente: INEC 
Reproducido por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
 






Gráfico Nº 74 
Consultas de morbilidad, prevención y estomatología según establecimientos de salud. 
 
Fuente: INEC 
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Número de médicos, odontólogos, enfermeras, obstetrices, psicólogos y auxiliares de enfermería, que trabajan en 
establecimientos de salud y tasas según regiones y provincias.   
 
Cuadro Nº 4 
Número de médicos, odontólogos, enfermeras, obstétricas, psicólogos, auxiliares de enfermería, que trabajan en establecimientos de 
salud y tasas según regiones y provincias. Ecuador - Año 2010 
Regiones Y Provincias Población 30-Vi 1/ 
Médicos 3/ Odontólogos Psicólogos Enfermeras Obstetrices Aux. De Enfermería 
Numero Tasa 2/ Numero Tasa 2/ Numero Tasa 2/ Numero Tasa 2/ Numero Tasa 2/ Numero Tasa 2/ 
Total Republica 14.204.900 24.960 17,6 3.534 2,5 523 0,4 11.634 8,2 1.861 1,3 16.380 11,5 
Región Sierra 6.384.594 12.974 20,3 1.745 2,7 335 0,5 6.909 10,8 602 0,9 7.290 11,4 
Azuay 714.341 1.881 26,3 225 3,1 51 0,7 743 10,4 24 0,3 763 10,7 
Bolívar 185.049 201 10,9 76 4,1 10 0,5 237 12,8 22 1,2 178 9,6 
Cañar 234.467 317 13,5 91 3,9 6 0,3 155 6,6 20 0,9 317 13,5 
Carchi 171.943 132 7,7 75 4,4 7 0,4 148 8,6 38 2,2 135 7,9 
Cotopaxi 423.336 455 10,7 93 2,2 11 0,3 211 5,0 54 1,3 297 7,0 
Chimborazo 461.268 608 13,2 134 2,9 19 0,4 389 8,4 44 1,0 414 9,0 
Imbabura 421.930 441 10,5 102 2,4 11 0,3 449 10,6 35 0,8 342 8,1 
Loja 446.809 956 21,4 138 3,1 21 0,5 426 9,5 19 0,4 606 13,6 
Pichincha 2.461.126 6.492 26,4 659 2,7 175 0,7 3.676 14,9 262 1,1 3.519 14,3 
Tungurahua 528.613 1.024 19,4 121 2,3 19 0,4 360 6,8 58 1,1 463 8,8 
Santo Domingo De Los Tsachilas 335.712 467 13,9 31 0,9 5 0,1 115 3,4 26 0,8 256 7,6 
Región Costa 7.052.227 11.283 16,0 1.385 2,0 167 0,2 4.032 5,7 1.164 1,7 8.244 11,7 
El Oro 642.479 1.130 17,6 145 2,3 16 0,2 331 5,2 84 1,3 604 9,4 
Esmeraldas 518.781 406 7,8 107 2,1 10 0,2 228 4,4 90 1,7 396 7,6 
Guayas 3.474.229 6.488 18,7 646 1,9 118 0,3 2.340 6,7 632 1,8 5.155 14,8 
Los Ríos 780.443 1.120 14,4 160 2,1 10 0,1 252 3,2 133 1,7 546 7,0 
Manabí 1.366.173 1.880 13,8 271 2,0 9 0,1 807 5,9 161 1,2 1.390 10,2 
Santa Elena 270.122 259 9,6 56 2,1 4 0,1 74 2,7 64 2,4 153 5,7 
Región Amazónica 708.566 684 9,7 385 5,4 21 0,3 681 9,6 93 1,3 828 10,1 
Morona Santiago 137.254 205 14,9 87 6,3 3 0,2 170 12,4 8 0,6 208 15,2 
Napo 102.775 84 8,2 70 6,8 3 0,3 127 12,4 20 1,9 93 9,0 
Pastaza 81.417 125 15,4 73 9,0 6 0,7 94 11,5 23 2,8 223 13,9 
Zamora Chinchipe 88.778 91 10,3 46 5,2 1 0,1 92 10,4 5 0,6 101 11,4 
Sucumbíos 177.561 104 5,9 56 3,2 3 0,2 109 6,1 28 1,6 126 7,1 
Orellana 120.781 75 6,2 53 4,4 5 0,4 89 7,4 9 0,7 77 6,4 
Región Insular 24.366 18 7,4 18 7,4 - - 11 4,5 2 0,8 17 7,0 
Galápagos 24.366 18 7,4 18 7,4 - - 11 4,5 2 0,8 17 7,0 
Zonas No Delimitadas 35.147 1 0,3 1 0,3 - - 1 0,3 - - 1 0,3 
1/ Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de Población. 1950-2025, INEC-CEPAL (ajuste de acuerdo a la creación de nuevas provincias y la incorporación del Cantón la Concordia a la provincia de Esmeraldas) 
2/ Tasas por 10.000 habitantes 
3/ Incluye médicos que trabajan en tiempo ocasional o de llamada 
Excluye a médicos residentes, rurales y posgradistas  por cuanto no son de especialidades. 
Fuente: Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC 2010 
Reproducido por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca)  
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Número de establecimientos de salud, con y sin internación hospitalaria según sector y entidad a la que pertenecen.  
 
Cuadro Nº 5 
Número de establecimientos de salud, con internación y sin internación hospitalaria según sector y entidad a la que pertenecen. Ecuador 
- 2010 




































Agudo Crónico Aguda 
Crónica 
(Psiquiatra) 
Total Republica: 3981 743 94 78 12 19 9 496 29 1 5 3238 185 1357 309 1269 118 
Sector Publico: 3221 183 93 58 11 16 5 - - - - 3038 175 1357 309 1132 65 
Ministerio De Salud Publica 1922 124 84 26 7 6 1 - - - - 1798 143 1327 309 8 11 
Ministerio De Justicia, Gobierno Y 
Policía 2/ 36 2 0 2 - - - - - - - 34 - 1 - 33 - 
Ministerio De Defensa Nacional 73 12 2 9 - - 1 - - - - 61 1 - - 60 - 
Ministerios De Educación 92 0 0 - - - - - - - - 92 - - - 92 - 
Otros Ministerios 3/ 25 0 0 - - - - - - - - 25 - - - 18 7 
Instituto Ecuatoriano De Seguridad 
Social 72 19 3 13 - - 3 - - - - 53 23 29 - 1 - 
Anexos Al Seguro Social (IESS) 257 0 0 - - - - - - - - 257 - - - 257 - 
Seguro Social Campesino 606 0 0 - - - - - - - - 606 - - - 606 - 
Otros Públicos 4/ 11 1 0 - 1 - - - - - - 10 - - - 8 2 
Consejos Provinciales 8 0 0 - - - - - - - - 8 - - - 8 - 
Municipios 75 7 1 5 1 - - - - - - 68 6 - - 21 41 
Universidades Y Politécnicas 
Publicas 19 1 0 1 - - - - - - - 18 1 - - 16 1 
Junta De Beneficencia De Guayaquil 5 4 0 1 2 1 - - - - - 1 - - - 1 - 
Cruz Roja Ecuatoriana 3 0 0 - - - - - - - - 3 - - - - 3 
Sociedad De Lucha Contra El Cáncer 
(SOLCA) 13 9 0 - - 9 - - - - - 4 1 - - 3 - 
Fisco Misionales 4 4 3 1 - - - - - - - - - - - - - 
Sector Privado 760 560 1 20 1 3 4 496 29 1 5 10 10 - - 137 53 
Sin Fines De Lucro 5/ 184 36 1 9 1 2 0 21 2 0 - 10 10 - - 87 51 
Con Fines De Lucro 6/ 576 524 0 11 - 1 4 475 27 1 5 - - - - 50 2 
1/ incluye: cruz roja, planificación familiar, instituto nacional de la niñez y la familia (infa), clínicas y brigadas móviles, etc. 
2/ incluye: establecimientos de salud de: la policía nacional, cárceles, penitenciarías, centros de detención, etc. 
3/ incluye: ministerio de inclusión económica y social, ministerio de obras públicas y otros.  
4/ incluye: sociedad protectora de la infancia, instituto nacional de la niñez y la familia (infa), etc.  
5/ incluye: ONGS, fundaciones y pastorales, APROFE, CEMOPLAF, establecimientos de universidades y escuelas politécnicas privadas sin fines de l ucro, etc. 
6/ incluye: los establecimientos con fines de lucro, además de establecimientos de universidades y escuelas politécnicas privadas con fines de lucro. 
Fuente: Ecuador: Anuario de recursos y actividades de salud - INEC 
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Reproducido por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca)  
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Número de establecimientos de salud con internación hospitalaria, por sector y entidad a la que pertenecen, según regiones y 
provincias.   
 
Cuadro Nº 6 
Número de establecimientos de salud con internación hospitalaria, por sector y entidad a la que pertenecen, según regiones y provincias. 



















































Total Republica 743 183 124 2 12 19 7 1 4 1 9 4 560 36 524 
Región Sierra 342 79 56 1 4 8 5 - - - 5 - 263 18 245 
Azuay 47 11 7 - 1 1 1 - - - 1 - 36 5 31 
Bolívar 8 4 3 - - 1 - - - - - - 4 1 3 
Cañar 8 3 3 - - - - - - - - - 5 - 5 
Carchi 8 3 3 - - - - - - - - - 5 - 5 
Cotopaxi 21 5 4 - - 1 - - - - - - 16 2 14 
Chimborazo 21 8 5 - 1 1 - - - - 1 - 13 1 12 
Imbabura 14 6 4 - - 1 1 - - - - - 8 - 8 
Loja 33 12 8 - 1 1 1 - - - 1 - 21 1 20 
Pichincha 121 19 14 1 1 1 1 - - - 1 - 102 4 98 
Tungurahua 37 7 4 - - 1 1 - - - 1 - 30 2 28 
Santo Domingo De 
Los Tsachilas 
24 1 1 - - - - - - - - - 23 2 21 
Región Costa 365 79 51 1 5 10 2 1 4 1 4 - 286 15 271 
El Oro 45 13 9 - 1 1 1 - - - 1 - 32 1 31 
Esmeraldas 18 8 6 - 1 1 - - - - - - 10 2 8 
Guayas 138 31 17 1 2 3 1 1 4 1 1 - 105 9 96 
Los Ríos 88 7 6 - - 1 - - - - - - 81 2 19 
Manabí 67 16 10 - 1 3 - - - - 2 - 51 - 51 
Santa Elena 11 4 3 - - 1 - - - - - - 7 1 6 
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Número de establecimientos de salud con internación hospitalaria, por sector y entidad a la que pertenecen, según regiones y provincias 



















































Región Amazónica 34 23 15 - 3 1 - - - - - 4 11 3 8 
Morona Santiago 11 7 6 - 1 - - - - - - - 4 1 3 
Napo 4 4 2 - - - - - - - - 2 - - - 
Pastaza 5 4 1 - 1 1 - - - - - 1 1 1 - 
Zamora Chinchipe 3 3 3 - - - - - - - - - - - - 
Sucumbíos 6 2 2 - - - - - - - - - 4 1 3 
Orellana 5 3 1 - 1 - - - - - - 1 2 - 2 
Región Insular 2 2 2 - - - - - - - - - - - - 
Galápagos 2 2 2 - - - - - - - - - - - - 
Zonas Delimitadas - - - - - - - - - - - - - - - 
1/ Incluye: establecimientos de salud de: la policía nacional, cárceles, penitenciarías, centros de detención, etc.  
2/ Incluye: ONGS, funciones y pastorales, APROFE, CEMOPLAF, establecimientos de universidades y politécnicas privadas sin fines de lucro, etc. 
3/ Incluye: los establecimientos con fines de lucro, además de los establecimientos de las universidades y politécnicas privadas con fines de lucro. 
Fuente: Ecuador: Anuario de Recursos y Actividades de Salud - INEC 
Reproducido por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
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Médicos que trabajan en establecimientos de salud, por tiempo, según regiones y provincias.  
 
Cuadro Nº 7 
Personal médico que trabaja en establecimientos de salud, por tiempo, según regiones y provincias. Ecuador - 2010 
Regiones Y Provincias 
Total 
Médicos 








Eventual O De Llamada Y Menos De 4 








Eventual De Llamada Y Menos De 4 
Horas Diarias 2/ 
Total Republica: 30974 24960 7426 1594 6388 9552 6014 5267 231 248 268 
Región Sierra: 15952 12974 3161 1044 3340 5429 2978 2502 186 118 172 
Azuay 2261 1881 557 222 503 599 380 334 5 38 3 
Bolívar 298 201 91 6 47 57 97 87 - 4 6 
Cañar 412 317 118 34 111 54 95 92 - - 3 
Carchi 211 132 55 12 37 28 79 59 - 4 16 
Cotopaxi 589 455 143 34 64 214 134 130 4 - - 
Chimborazo 814 608 147 109 183 169 206 169 5 4 28 
Imbabura 636 441 106 19 156 160 195 189 2 1 3 
Loja 1211 956 366 76 239 275 255 252 - - 3 
Pichincha 7729 6492 1256 461 1732 3043 1237 915 162 62 98 
Tungurahua 1229 1024 193 54 187 590 205 189 5 2 9 
Santo Domingo De Los 
Tsachilas 
562 467 129 17 81 240 95 86 3 3 3 
Región Costa: 13822 11283 3850 544 2906 3983 2539 2289 42 128 80 
El Oro 1360 1130 338 49 182 561 230 199 6 1 24 
Esmeraldas 597 406 136 12 125 133 191 172 - 3 16 
Guayas 7834 6488 2151 317 2050 1970 1346 1205 28 97 16 
Los Ríos 1304 1120 464 41 139 476 184 178 - 2 4 
Manabí 2353 1880 640 109 381 750 473 424 7 25 17 
Santa Elena 374 259 121 16 29 93 115 111 1 - 3 
Regio Amazónica: 1156 684 398 6 140 140 472 451 3 2 16 
Morona Santiago 309 205 106 4 32 63 104 98 - - 6 
Napo 173 84 38 2 39 5 89 81 - 1 4 
Pastaza 178 125 74 - 21 30 53 51 - - 2 
Zamora Chinchipe 154 91 68 - 19 4 63 63 - - - 
Sucumbíos 195 104 60 - 19 25 91 87 - 1 3 
Orellana 147 75 52 - 10 13 72 71 - - 1 
Región Insular: 43 18 16 - 2 - 25 25 - - - 
Galápagos 43 18 16 - 2 - 25 25 - - - 
Zonas No Delimitadas 1 1 1 - - - - - - - - 
1/ médicos que no son de especialidades 
2/ en tiempo "eventual o de llamada y menos de 4 horas diarias", se considera a los profesionales que prestan sus servicios eventualmente 
O de llamada y menos de 4 horas diarias en diferentes establecimientos de salud, que puedan constar en otros establecimientos a tiempo completo o parcial.  
Fuente: Ecuador: Anuario de Recursos y Actividades de Salud - INEC 
Reproducido por: C.E.M. (Estudiante U. Cuenca) 
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